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Abstract 
Evaluation is the main component in the teaching and learning process, 
these components ‎are objectives, materials, methods, evaluation. The 
good evaluation standards are; inclusivity of evaluation; continuity of 
evaluation;  objectivity; differentiation, and variety. Evaluation in the 
teaching and learning process is very ‎important because it uses various 
and different tools in evaluating reading skills learning to ‎find out how 
far their progress in learning to read. Evaluation as a data collection 
tool has ‎many tools, and these tools are tests and non-tests. The test as 
an assessment tool has ‎various types. One type is a written test and one 
of the tools is Moodle. problem statement is ‎evaluation of reading skills 
in MTs  has not used an evaluation tool with Moodle, students ‎are less 
enthusiastic in evaluation reading skills, and teacher lacks mastery 
technology. The ‎problem statement in this study is how to develop a 
reading skill evaluation tool using ‎Moodle for eighth grade in MTs?. The 
research method used is research and development ‎with 4D models 
(define, desain, develop, disseminate) but the author limits it to the 
third ‎stage that is develop. The results of this study are: (1) needs 
analysis includes analysis of the ‎2013 education curriculum, student 
books and the forms of tests used, analysis of the needs ‎of Arabic 
teachers and students (they really need the development of this tool) (2) 
Designing ‎a reading skill evaluation tool using Moodle includes writing 
a grid of questions, writing test ‎questions, and making evaluation tools 
in Moodle (3) The results of developing a reading ‎skill evaluation tool 
using moodle for eighth grade in MTs include the validity of 
linguists ‎and evaluations and media, and the results of all of them show 
very good ratings and this ‎means it is possible to use Moodle in the 
evaluation without correction.‎ 
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  املقدمة
جلك املكىهاث هي الخلىٍم َى أخد مكىهاث زئيظيت في غمليت الخػليم والخػلم، و 
لت وجلىٍم. اذن الخلىٍم غىصس زابؼ في غمليت الخػليم والخػلم. الخلىٍم  َدف ومادة وطٍس
َى مجمىع الاحساءاث التي ًخم بىاططتها حمؼ بياهاث خاصت بفسد أو بمؼسوع أو بظاَسة 
 ودزاطت َرٍ البياهاث بأطلىب غلمي للخأكد مً مدي جدليم أَداف 
 (.7989: 77طػيمت، مددودة طلفا مً أحل اجخاذ كسازاث مػيىت )
مػاًير الخلىٍم الجيد. البدث إلى الخلىٍم ٌظخمس الباخثت غً مفهىم  ذبػدما بدث
( ػمىليت الخلىٍم: وذلك بأن ٌؼمل جلىٍم اللساءة، مخخلف 7مػاًير الخلىٍم الجيد َى 
ت والىحداهيت دون الاكخصاز غلى املجال املػسفى، كما ًمخد  املجاالث املػسفيت واملهاٍز
في أثىاء الخلىٍم ليؼمل جلىٍم املظخىٍاث الػليا الخخامى، أي جلىٍم كبل حػليم اللساءة، و
( املىضىغيت: باجباع ألاطع الػلميت 3اللساءة، وبػد الاهتهاء مً حػليم اللساءة.  حػليم 
وفي حمؼ البياهاث للخلىٍم الجيد مً خيث جىافس الصدق والثباث في أدواث الخلىٍم، 
الخماًص: وذلك مً ( 4وزصدَا وجدليلها، وجىافس مػاًير ًخم في ضىئها جلىیم أداء الخالمير. 
ال ًكىن مً خالل كؼف الخلىٍم غً الفسوق الفسدًت في اللساءة بين الخالمير بديث 
ت، وال  ًكىن مً الظهىلت بديث ًدصل حميؼ الخالمير غلى جلدًساث غاليت ومدظاٍو
الخىىع: وذلك مً خالل ( 5 الصػىبت بديث ًدصل الخالمير فيه غلى جلدًساث مخدهيت.
خلفت في جلىیم حػلم اللساءة، بديث ًخم اطخخدام اطخخدام أطاليب وأدواث مخىىغت ومخ
الخلىٍم اللائم غلى ألاداء وإغطاء مهام خليليت للخالمير جددد مدي جلدمهم في حػلم 
اللساءة، إلى حاهب اطخخدام الاخخبازاث امللاليت املفخىخت واملؿللت، والاخخبازاث 
اًير الخلىٍم الجيد غىد  (. َا هي مػ1177:  771-777الظىداوى ، املىضىغيت بأهىاغها )
دمحم غبيد الظىداوى التي ًمكً اطخػمالها في مهازة اللساءة. وللخلىٍم في غمليت الخػليم 
والخػلم أَميت كثيرة ألنها حظخػمل ألدواث مخىىغت ومخخلفت في جلىیم حػلم اللساءة، 
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ث كثيرة ومً . والخلىٍم كأداة حمؼ البياهاث له أدوا مدي جلدمهم في حػلم اللساءةلخددد 
جلك ألادواث هي اخخباز وؾير اخخباز. ولإلخخباز كأداة الخلىٍم أهىاع. ومً جلك ألاهىاع 
سي أهىاع اًضا. ومً جلك ألاهىاع هي مىدل. سي ولإلخخباز الخدٍس  اخخباز جدٍس
للخلىٍم أَميت كبيرة للخػليم ألهه ٌظاغد املػلم ملػسفت الصػىباث وألاخطاء لدي 
هلاط ضػفت ما ٌظاغد املػلم في جددًد طبيػت الػالج الري ًلدمه  الطالب، وفي جددًد
جددًاث الخػليم في جلبيت  ٌ(. 7438: 713)خليل،   له لخدظين هخائج حػلمه مظخلبال
اخخياحاث ألالفيت الرًً َم غلى دزاًت كبيرة بالخكىىلىحيا وإلاهترهذ كبيرة حًدا. َرا ألن 
 Dinata dan)بتهم في اطخخدام الخكىىلىحياججازبهم الحياجيت مخخلفت ، وخاصت ججس 
Musalwa 2020). 
Cole  Foster and خّددٍ مىدل الخالصتObject-Oriented Dynamic Learning  
Environment  سش جىحيه كصد. مىدل أّول
ّ
الري مػىاٍ مكان الخػلم دًىامّي مؼ اطخػمال الط
: Hakim، 777) 7.1مؼ مىدل زواًت  1111في اؾظطىض  Martin Dougiamasمّسة ًفخذ 
1178 .)Cole dan Foster  خّددٍ أًضا، مىدل فػل الري غملّيت غمله الش يء مثل لػب طّسز
خجه في الّصٍادة مػل ( َى هظام خدًث moodleمىدل ) (.Foster ،8 :1118ىماث ووؼاط )ٍو
 (.Rice ،19 :1177مفخىح املصدز ألجمخت ألاوؼطت الخػليميت )
 أما أدواث مظاغدة التي ًمكً أن حظخػمل في مىدل لخيظير املػلم هي: 
م إلاهترهذ  .7  هي حظخخدم الغطاء الىاحباث للطالب وجلىٍمها غً طٍس
 هي حظخخدم لخجسبت وممازطت في مىكؼ إلالكترووي     .1
 هي حظخخدم لدزاطت املادة في الحصاهت التي جدفظ املىاد املػيىت   .3
كيبيدًا .4  هي حظخػمل لصىاغت الكخابت أو امللالت هدى ٍو
ب بدليل مػين‎هي حظخخدم للمؤجمس    .5  .(Yuniarto ،8-9 :1111) أو الخدٍز
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لت الكخابت   .6  هي حظخخدم لىطيلت املحادثت غً طٍس
،  أطئلت ثم إغطاء غدة خيازاث لإلحابت. بػد ذلك‎هي حظخػمل لصىاغت  .7
 .polling‎. َرا اليؼاط ٌؼبه إلى ‎طيخخاز الطالب إحابت الظؤال
صىز  هي حظخخدم لخدفظ وجصىؼ وجلدم وجبدث غً البياهاث )في ػكل .8
 ‎وهص( جم جدفظ طابلاوأزكام ‎ ومىكؼ إلالكترووي 
 هي حظخػمل لصىاغت مجالع للىلاغ بمىاضيؼ مخخلفت   .9
هي حظخخدم لخدفظ مصطلحاث أو دفتر كلماث مهمت، حظخخدم ؾالًبا في   .71
 ‎الفصل
ادة اخخباز في دوزة أو فصل. ًدخىي َرا الاخخباز غلى مجمىغت  .77 هي حظخخدم لٍص





  (Aditya، 6-771 :1177لخػطى إطخبياهاث للطالب )هي حظخخدم  .71
ومً جلك ألادواث املىحىدة جدخاز الباخثت مظابلت )      ( ألداة جطىٍس لللساءة 
رٍ ألاداة لها وظيفت ومكاهت لىصىؼ غدة أطئلت. لكً في َرا البدث جددد  الصامخت َو
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وصحيذ أو خطأ وملء الباخثت ػكل ألاطئلت التي حظخخدم فلط الاخخياز مً مخػدد  
 الفساؽ.
 أَداف حػليم مهازة اللساءة للصف الثامً:
لفهم الىظيفت الاحخماغيت وجسكيب الىص والػىاصس اللؿىٍت )ألاصىاث والكلماث  .7
واملػاوي( للىصىص البظيطت املخػللت باملىضىع: طاغت، جخضمً فػل الكالم 
الل التركيب كىاغد املخمثل في الػطاء وطلب املػلىماث املخػللت بالىكذ مً خ
ؿت
ّ
 يبي.الترج الػدد الل
لخدليل ألافكاز مً الىصىص الظسدًت البظيطت املخػللت باملىضىع:  .1
ؿت الظاغت، مؼ مساغاة ػكل ومػنى ووظيفت الترجيب
ّ
 يبيالترج الػدد كىاغد الل
(Khaira. Dkk ،4-6 :1111.) 
املػلمين في إطخػمال أداة الخلىٍم إلى حظهل غلى  مً الؼسح الري جم ػسخه،
م  د أن جطىٍس أداة جلٍى الخلىٍم. إخدي أداة الخلىٍم هي مىدل. بديث الباخثت جٍس
 ( للصف الثامً في املدزطت الثاهىٍت.moodleمهازة اللساءة باطخخدام مىدل )
 
 منهج البحث
سي   ‎(Reseach andمدخل البدث املظخػمل َى مدخل كيفي بمىهج َى الخطٍى
‎Development)‎. 
( َى إلاحساءاث التي  D 4د )4إحساءاث البدث والخطىٍسي املظخػمل همىذج أما 
ف ) (  Design ( والخصميم ) Define كدمها اًىداهج مىلياحي هيىجظيه وهي ماجلي: الخػٍس
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(. َرا Disseminate ( )Mulyatiningsih ,797 :1177‎ ( والاهدؼاز ) Develop )والخطىٍس 
(  Develop البدث ختى الخطىٍس )جددد الباخثت إحساءاث ً د ولك4البدث الخطىٍسي َى 
 مً خيث جدكيم الخبر مً هاخيت اللؿت والخلىٍم والىطيلت.
 
  نتائج البحث
  أما هخائج البدث الخطىٍسي فهي: 
، وكخاب للخلمير، 1173جدليل الاخخياحاث التي جخكىن غلى جدليل املىهج الدزاس ي  .7
والخالمير وأػكال الاخخبازاث املظخخدمت وجدليل اخخياحاث مػلمي اللؿت الػسبيت 
 )فهم مدخاج مىافم حدا بخطىٍس َرٍ أداة(. 
ى كخابت ػبكت ( ًخكىن غل moodle )جصميم أداة جلىٍم مهازة اللساء باطخخدام مىدل  .1
 ألاطئلت وكخابت أطئلت الاخخبازاث وصىؼ أداة جلىٍم غلى مىدل.
اة جلىٍم غلى مىدل، كم اصىؼ خظاب أوال. ابدأ بالرَاب إلى املىكؼ دكبل صىؼ أ (7
 .comhttps://moodlecloudإلالكترووي او زابطه 
 .Try For Freeاختر بػد ذلك 
 
 لصىؼ خظاب. create a new account ثم اختر مظكت (1
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، وضؼ غالمت  moodlecloudجظهس الؼاػت مثل الصىزة أدهاٍ بملء كل ما ًطلبه  (3
 . Start free trial جم إصىؼ الحظاب باختر املسبؼ باوزكت املىافلت. ثم
 
 
 التي جم صىؼ طابلا. MoodleCloudإلى املىكؼ إلالكترووي   log inالخاليت هي  (4
 
، اهخلل إلى kursus، طخظهس الصفدت ألاولى بالؼاػت أدهاٍ. إلضافت log inبػد  (5
 ".Tambahkan Kursus Baru". ثم طخظهس خياز "hidupkan mode ubahإلاغداداث و "
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". طىف جظهس tambahkan sebuah aktivitas atau sumber" باخترkursus  جم إصىؼ ثم (6
  "kuis. ثم اختر "الخاليتامليزاث 
 
 
 ".Edit Quizاختر " ، طىف جظهس الؼاػت الخاليت. ثمkuisجم إصىؼ  (7
". و طىف جظهس الؼاػت الخاليت. ثم اختر Tambahkan sebuah aktivitasاختر " (8
"+sebuah pertanyaan baru." 
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م ألاطئلت الطخخدامها في الخلىٍم، ثم هلل ألاطئلت (9
ّ
التي جم  ًمكً للمدزض وف
 Ms. Word صىػها غلى
( ًخكىن غلى  moodle أما إهخاج جطىٍس أداة الخلىٍم مهازة اللساءة باطخخدام مىدل ) .3
مً هاخيت اللؿت والخلىٍم  والىطيلت، وهخائج كالَا جدل غلى جصدًم جدكيم الخبير 
رٍ بمػنى ًمكً اطخخدام    مىدل في الخلىٍم دون جصحيذ.جلدًس حيد حدا، َو
 
  الخالصة
بأطاض الخطىز الري كامذ به الباخثت في جطىٍس أداة جلىٍم مهازة اللساءة 
ت. مىهجيت البدث جطىٍسي  moodle مىدل )باطخخدام  ( للصف الثامً في املدزطت الثاهٍى
(،  Design (، الخصميم ) Define (، غلى أزبؼ الخطىاث ًكىن مً الخػٍسف ) ‎4D‎ )د 4بىمىذج 
جددد غلى (. ولكً في َرٍ البدث، الباخثت  Disseminate (، الاهدؼاز ) Develop )الخطىٍس 
  (. وأما إحساءاجه فهي: Develop إحساءاث البدث ختى الخطىٍس ) 
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ف ) .7 ( َى بخدليل الاخخياحاث الالشمت كبل جصميم أداة جلىٍم باطخخدام  Define الخػٍس
ل كخاب الخلمير للفصل الثامً في ، وجدلي1173( غلى جدليل مىهج  moodle مىدل ) 
 املدزطت الثاهىٍت، وجدليل أػكال الاخخبازاث 
( ًخكىن غلى  moodle ( أداة جلىٍم مهازة اللساءة باطخخدام مىدل ) Design الخصميم ) .1
 كخابت ػبكت ألاطئلت، كخابت ألاطئلت الاخخبازاث، صىؼ أداة جلىٍم غلى مىد 
( ًخكىن غلى  moodle ازة اللساءة باطخخدام مىدل )( أداة جلىٍم مه Develop الخطىٍس ) .3
جصدًم جدكيم الخبير مً هاخيت اللؿت والخلىٍم والىطيلت. أما الىديجت املحصىلت مً  
ا "حيد حدا" 97،7جدكيم الخبير للؿت إلاهخاج وهي   % أن جصدًم اللؿت غلى جلدًَس
املحصىلت مً ا الىديجت %. وأم711%  إلى 81ًمكً اطخخدامها ألنها جلؼ في الفترة مً  
ا "حيد % أن جصدًم الخلىٍم غلى 711جدكيم الخبير للخلىٍم إلاهخاج وهي  جلدًَس
%. وأما 711إلى %  81حدا " ًمكً اطخخدامها دون جصحيذ ألنها جلؼ في الفترة مً 
أن جصدًم % 88،9الىديجت املحصىلت مً جدكيم الخبير للىطيلت إلاهخاج وهي 
ا "حيد حدا " ًمكً اطخخدامها دون جصحيذ ألنها الىطيلت غلى جلدً جلؼ في الفترة َس
  %.711%  إلى 81مً 
 
  الشكر والتنىيه
حصاكم هللا ًيظس  ػكسا لكل مً طاغد في َرا البدث بؼكل مباػس أو ؾير مباػس.
 الامىز. آمين
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